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VñLOR V PRECIO a 
(Conclusión.) 
Los elementos que intervienen en la producción son: el capital, en su más 
amplio sentido, y el trabajo, igualmente 
considerado. El primero, a su vez (salvo 
la naturaleza cuando aun no se ha ac-
tuado sobre ella), no es más que la con-
creción del segundo que no ha necesita-
do consumirse y se acrecienta, se des-
humaniza como si dijéramos, para con-
vertirse en instrumento o mercancía, 
perdiendo su calidad primaria de traba-
jo. Pero éste tiene por objeto atender 
las necesidades de la persona que lo 
produce; cuando no tiene que atender a 
ese fin por que ya lo ha cubierto cerca 
de quien lo presta y pasa a convertirse 
en capital, su misión es reemplazarlo 
(al trabajo) sirviendo a las necesidades 
de su dueño, pero atendidas éstas no 
puede continuar acreciéndose a sí mis-
mo sin antes ayudar a cubrir las de 
quien en cooperación con él lo convier-
ta de inerte en activo. Con aplicar estas 
normas al valor del trabajo y al precio 
de los productos cambiaría la faz del 
panorama económico. 
Con efecto, si consideramos la pro-
ducción de trigo, por ejemplo, y que-
remos determinar su valor y precio, las 
exigencias morales de las operaciones 
que requiera darían por resultado lo 
siguiente: 
Supongamos que una hectárea produ-
ce término medio al quinquenio 10 
quintales métricos, 1.000 kilogramos, 
jue equivalen a 640 (de nuestra fanega 
de 64 áreas) o sea menos de 15 fanegas; 
s!aplicamos a la renta déla tierra el crite-
J.10 ya establecido de fijarla por el valor 
ae los principios fertilizantes que la 
eosecha extrae de la misma, criterio que 
esta avalado por la experiencia según la 
4Ue cuando mejor eran las relaciones 
^mre la propiedad y el colonato ese era 
régimen que prevalecía dándose, 
otno ya hemos dicho en otra ocasión, 
'Caso de que sensiblemente sea igual 
0 que por costumbre se había calcula-do , co.mo renta y lo que la ciencia hoy 
05 dice que representa el valor de lo 
que la cosecha extrae, tendremos que 
ésta representa 2 qm. 200 kg. 
El abono empleado de 
modo que permite el 
mayor aprovechamien-
to y economía 1 « 100 « 
La semilla acrecida en su 
valor por selección 1 « 100 < 
Gastos generales ds todo 
orden 10 por 100 1 <= 100 « 
5 < 500 » 
Tendremos, pues, que 
para la remuneración 
de todo el trabajo 
quedan 5 < 500 « 
cuyo precio actual de tasa son pesetas 
250. 
La mano de obra, jornada y yuntas 
obradas muy variable según las circuns-
tancias debe oscilar eatre 28 y 14 para 
el menor empleo de maquinaria y 
4 y medio y 9 para labor mecanizada. 
Como se ve si al trabajo aplicamos la 
norma que creemos justa, de conside-
rar el valor del alimento consumido 
para producirlo como acción con dere-
cho al dividendo del beneficio, tendre-
mos que en el caso más desfavorable el 
valor de la jornada u obrada será de 
28 * 14 
32 
250 
= 7'80 
y en el mejor seria de 
4 V2 ^ 9 137: 
250 
? = 18'50 
Pero esta diferencia ha de tenerse en 
cuenta depende sóio de los procedi-
mientos de cultivo y, por lo tanto, si las 
condiciones del suelo lo permiten, es 
asequible para todo labrador y obrero, 
supuesto que esté basado el cálculo 
sobre producción media. 
No cabe duda que la expresada retri-
bución está en armonía con los precios 
actuales de los productos que consume 
el hombre, siendo, por consiguiente, 
justa y razonable y confundiéndose, 
como decíamos, los conceptos de valor 
y precio. Por el contrario, si suponemos 
igual producción, pero en la que por 
abuso de una u otra parte, patrono u 
Julián Porrero 
médico g Odontólogo 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
ESTEPA, 90 Frente al caf¿ de Verg»ra-
obrero, el trabajo de éstos en relación 
con la hectárea es más elevado, exigien-
do por consiguiente de aquél mayor 
número de ganado de labor para el co-
rrespondiente número de obradas y en 
otros queda por bajo de! indicado antes, 
y sin embargo el jornal, en el primer ca-
so, fuese mayor y en el segundo menor, 
¿podría decirse que la remuneración de 
las partes era justa y que los precios y 
valores aun sin alterar el de los produc-
tos correspondía a la nueva situación? 
Y si por añadidura el precio del pro-
ducto se eleva o se restringe en propor-
ción injusta, con lo que la debida retri-
bución de los elementos empleador 
exige, haciendo en el primer caso vícti-
ma al consumidor que se perjudica al 
pagar un precio excesivo por un 
artículo de primera necesidad, y en el 
segundo a! labrador o a éste y al obre-
ro, o simplemente al último, que na 
podría obtener la debida compensación 
a su esfuerzo y actividad,¿podria decirse 
que la justicia presidía las relaciones 
económicas establecidas bajo estas cir-
cunstancias con olvido de las normas 
morales que deben regularlas? Véase 
cómo entonces tendríamos una oposi-
ción entre precios y valores que altera-
rían el debido equilibrio entre los dis-
tintos factores que integran el hecho 
económico desde la producción hasta el 
consumo. 
Claro es que el estudio que había de 
requerir la regulación de precios apli-
cados a todos los productos, o por lo 
menos a los que han de cubrir las más 
usuales y corrientes necesidades de la 
vida, representa un trabajo formidable y 
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que suspende el ánimo la complejidad 
de factores a tener en cuenta para que 
el resultado fuese una obra ponderada 
que produjese la armonía de los gran-
des sectores económicos, producción, 
distribución, circulación y consumo de 
la riqueza y de la serie de relaciones 
que envuelven. 
Pero aparte de que ello es empresa 
digna de la inteligencia del hombre por 
su alteza e importancia, es que además 
es necesario si no se quiere que por su 
falta demos al traste con la civilización 
actual, amenazada de muerte por lo que ; 
con toda propiedad podríamos llamar 
cáncer del capitalismo, que no otra 
cosa es esa desbordante prolifíración i 
desdiferenciada de la célula económica ¡ 
que se nutre de la propia sustancia de • 
aquél, destruyéndolo. 
i 
X. X . X . 
LA REGIA de Calzados GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R R E C I O F I J O 
Oasai Central: G R A N A D A 
mmm mmi mmm, m iotiu. uum y mmi 
VIDA mUNICIPflL 
1A SESIÓN D E A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo y asisten los 
«eñores Viar, Aguilar, Márquez, Cuadra, 
Kuiz, Vidaurtefa, Ríos, Alcaide, Muñoz, 
Prieto, Velasco, Sanz, Luque, Villalba, 
Pérez, Carrasco, Carrillo y Alvarez. El 
¡secretario señor Pérez Ecija, auxiliado 
por el señor Torres, lee el acta de la 
iUJtefior, que se aprueba. 
El alcalde, antes de entrar en el orden 
•del día, da cuenta del fallecimiento de 
<ion Rafael García Talavera, que fué 
l»residente de esta Corporación y era 
ihermano de dos funcionarios munici-
pales; y propone que conste en acta el 
sentimiento per la pérdida y se dé el 
pésame a la familia. Se acuerda asi. 
También el alcalde dice que en con-
testación a telegrama que dirigió al 
señor ministro de Instrucción Pública, 
dándole cuenta de la terminación de 
tai obras del Instituto e interesándole 
4ÍI envío de la inspección, acabí ba de 
íecibír en ese momento el siguiente 
despacho: 
«Ministro de Instrucción Púbiica a 
alcalde. 
•No me olvido del Instituto de Ante-
quera. Oportunamente se realizará la 
ánspección necesaria y me alegrará mu-
cho que ésta responda a la gran simpa-
tía que tenga por las aspiraciones de 
usa ciudad.» 
ORDEN DEL DIA 
El Interventor señor Sánchez da lec-
tura a la relación de cuentas de gastos, 
•y sin discusión se aprueban, haciendo 
-constar los socialistas el voto en contra 
excepto en las de jornales. 
Sobre factura pendiente de votación 
en la sesión anterior, los socialistas 
rectifican su criterio y dan su voto fa-
vorable, por lo que se aprueba, pero 
con voto en contra del señor Vidaurreta. 
ACEITE DE DLIII 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm. 2 
€ í Relicario 
La pel ícula que nadie podrá 
superar por estar realizada 
con los mejores y m á s mo -
dernos elementos del cinema 
españo l . 
Vea esta producción castiza 
y alegre en el 
S A L Ó N R O D i V S 
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y Graóuación 5g ia Vista 
por el Dtor. Alcalá López 
Y SERVICIO DE 
OPTICAde PRECISION 
por el óptico Sr. Ortega 
de la ac red i í ada cesa OBTEfifl, de málaga 
Dr. Francisco Jiménez Reyna 
CIRUJANO 
de los Hospitales de Leipzig y Friburgo 
Consulta fot lunes de 3 a 5 
Estepa, 38 - 2.° piso 
Vuelve a presentarse informe sobre 
instancia de don Antonio López Avilés. 
en reclamación sobre cuota de alcan-
tarillado, y se resuelve desestimándola 
de conformidad con lo informado por 
el técnico. 
Se concede socorro de 25 pesetas al 
solicitante Manuel Castro. 
Leida propuesta para adquisición de 
material para el servicio de aguas, se 
acuerda de conformidad. 
Se leen otras propuestas del arqui-
tecto, una sobre construcción de una 
fuente en las Lagunillas, importante 
300 pesetas y que se hará con cargo a 
la Comisión de la Décima; otra, para 
la reparación del lago del Parque, que 
asciende a 480 pesetas; otra, para re-
construir el fielato del Henchidero, 
cuya obra importará unas 300 pesetas, 
y otra, para terminar las obras de alba-
ñileria en un salón de ia escuela gradua-
da de las Huérfanas, y las cuatro se 
acuerda hacerlas de conformidad con 
las propuestas del técnico. 
Léese moción de la Alcaldía sobre 
cese del concejal don Camilo Chousa^ 
por haber perdido la vecindad, y sé 
acuerda declarar la vacante. 
También se acuerda reconocer un 
crédito de la casa Hijo de Rojas Casti-
lla, e incluir la cantidad en el próximo 
presupuesto. 
Sobre propuesta del concejal delega-
do del servicio, para adquirir seis apa-
ratos de alumbrado con destino a Cau-
che, tras breve discusión se acuerda que 
informe el perito y pase a ia comisión 
correspondiente; pero que si ésta no 
informa rápidamente, vuelva a sesión 
ia semana próxima. 
Se accede a solicitud de vecindad 
que formula Diego Palomo Jiménez. 
Se lee el detalle de un pedido de 
material y productos para el Hospital. 
El señor Viilalba dice que no hay nada 
como querer hacer las cosas, y así se 
ve al traer esta propuesta de compra, a 
la que da su conformidad, y por unani-
midad se aprueba. 
Se accede a una reforma de fachada 
en casa de calle Taller y Hoya. 
Léese solicitud de José Rodríguez 
Moreno, para que se le dé el empleo de 
guarda del Castillo, vacante por fallecí' 
miento del que lo ejercía. Se acuerda 
dejarla sobre la mesa hasta informarse. 
Se da cuenta de no haberse presenta-
do reclamaciones en ia propuesta de 
transferencia de créditos, y se acuerda 
ratificarla y ponerla en vigor. 
Se acuerda nombrar a Juan Jiménez 
Rulz para la oficina del perito industrial. 
1 
EL SQL C2 r.rTEVVERA 
¿A usted le interesa?. •• 
Importante Compañía que trabaja los Ramos de Incendios y Accidentes 
desearía nombrar agente general en esta plaza, comisiones máximas, derechos 
de cobranza. Solicitudes al Apartado 268 MALAGA. Inútil solicitarlo sin 
contar con innumerables relaciones entre comerciantes, propietarios y agricul-
tores, buenas referencias y prestar fianza en metálico. 
Leído informe del abogado asesor 
sobre moción referente al uso del sello 
municipal, se quedan enterados de que 
su empleo es obligatorio para las ins-
tancias dirigidas al Ayuntamiento o Al-
caldía, pero no para los referentes a 
cuestiones gubernativas. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Villalba formula quejas sobre 
la calidad del café, de la leche y de los 
condimentos que se sirven a los enfer-
mos del Hospital, e interesa que en 
adelante se mejoren.El señor Ruiz ofrece 
informarse y corregir las deficencias que 
haya. 
El señor Cuadra da las gracias a la 
Corporación por el pésame acordad© 
con motivo del fallecimiento de su her-
mana doña Ana María (q, e. p. d.) 
El mismo da cuenta de visita que ha 
hecho al Ministerio de Comunicaciones, 
informándose de que la construcción de 
Casa de Correos en Antequera está 
incluida en la ley de Bases para el pró-
ximo presupuesto de 1935, pero que 
está pendiente de !a cesión de solar por 
el Ayuntamiento; por ello pide se cite a 
una sesión extraordinaria para no dejar 
pasar esta ocasión. 
El señor Alvarez protesta de que no 
se dé cuenta ai Ayuntamiento de un 
escrito presentado por la Sociedad de 
Obreros Agricultores, y el alcalde dice 
que el asunto no es competencia de la 
Corporación, sino de la Comisión de la 
Décima, y ofrece tramitarla en este 
sentido. E! señor Villaiba insiste a su 
vez en que deben traerse a sesión los 
escritos que se dirigen al Ayuntamiento, 
pues éste, si no son de su competencia, 
ya acordará darles el curso que pro-
ceda. 
Y sin más, se levanta la sesión. 
BIBLIOGRAFÍA 
«Los crímenes del yacht», por Rufus 
King.—La Novela Aventura. — Dipu-
tación, 211, Barcelona. 
Nos ofrece esta obra una de las más 
sugestivas aventuras que la fantasia de 
Rufus King ha sabido crear alrededor 
de la famosa y popular figura del ins-
pector de policía Valcour. 
Empieza la novela con el asesinato 
de un viejo maniático perpretado a 
bordo del yacht de recreo <Crusader>. 
Nadie acierta a sospechar siquiera quién 
pueda ser el asesino, a excepción de 
una muchacha que, en virtud de ciertos 
detalles, llega a descubrirlo. Temerosa 
de que, por este motivo, el criminal 
intente asesinarla, decide poner un 
muñeco en su cama y pasar la noche 
en vela, revólver en mano, dispuesta 
a desenmascarar al asesino, si es que 
se presenta. Y cuando, tras angustiosas 
horas, amartilla la pistola y apunta 
a la puerta donde cree haber oído un 
ligero ruido, el muñeco se levanta y la 
hiere mortalmente. 
Entonces es cuando entra Valcour en 
escena,y es de ver como con los escasos 
indicios que tiene el célebre inspector 
neoyorquino, logra esclarecer después 
de sorprendentes deducciones el mis-
terio del yacht y poner al culpable en 
poder de la policía 
S e ñ o r a : 
Se verá libre de sus CANAS usando la conocida AGUA DE ABISINIA 
para teñir el pelo de negro, moreno, castaño y rubio. Consultándonos le dare-
mos toda clase de detalles y quedará convencida que es el mejor producto que 
se ha lanzado al mercado por sus buenos resultados. 
Desconfíe de aquellos productos que a diario le ofrecen a granel, pues sólo 
puede conseguir que su cuero cabelludo delicado sufra alguna erupción. 
EL AGUA DE ABISINIA no se vende a granel. Es un producto 
garantizado que se vende en frascos de origen. 
De venta la encontrará en la acreditada 
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Plaza de San Sebastián núm. 1 - ANTEQUERA 
F L O R ñ N T E Q U E R ñ N f l 
i i 
En la noche de! 30 de junio de 1834r 
concedió el Señor a la ciudad de An-
tequera un fruto de bendición con el 
nacimiento Je la qi'e más tarde seríaj 
conocida por el nombre de Madre Car-
men del Niño Jesús. 
Sus padres, D. Salvador Qonzáler 
García y D." Juana Ramos Prieto, que 
gozaban de elevada posición social, 
dieron testimonio de acendrados sen-
timientos cristianos, haciéndole bautizar 
de seguida, al siguiente día, 1 de JulioP 
en la parroquia de Santa María la Ma-
yor, en la pila que hoy se utiliza en la 
iglesia del Carmen. Buen ejemplo para 
ciertas familias que se precian de cató-
licas y no se dan prisa en administrar 
el bautismo a sus hijos, retardando así 
ios beneficios que la gracia del sacra-
mento obra en las almas de los pe-
queños. 
Impusiéronle los nombres de María? 
del Carmen, Josefa de S. Casto. Cuatro 
hermanos, hijos del citado matrimonio, 
compartieron con ella el ambiente cris-
tianísimo de su hogar, lo mismo que 
otros cuatro, consanguíneos, de la pri-
mera y tercera esposa de su padre. 
Pronto advirtieron cuantos trataron 
a la pequeña Carmen que Dios ia había 
dotado de carácter dócil y sosegado, 
mas no por ello era pazguata e indo-
lente, sino todo lo contrario, muy viva 
y perspicaz en adivinar deseos, que 
procuraba satisfacer, con preferencia 
los de sus dichosos progenitores ai 
quienes no disgustó nunca durante la 
niñez, según ellos mismos atestiguaron. 
Tan así fué que, a pesar de ser la 
menor de los seis primeros hermanos,, 
parecía la mayor por lo solicita que se 
mostró siempre en ios quehaceres do-
mésticos. Con prudencia, ajena a sur 
corta edad, dirimía las cuestiones fami-
liares, pues a semejanza de Santa Isabel 
de Portugal, tenía especial destreza ea 
aunar voluntades y acordar pareceres. 
Con los años fueron desarrollándose 
estas prendas, que le hacían sumamen-
te amable y a par de ellas crecía en lo» 
ejercicios de piedad y progresaba ere 
los estudios, que en su propia casa d i -
rigían maestros particulares, encantados 
de la bondad y aplicación de la inocen-
te discípula. 
No tardaron en trascender a la socie-
dad antequerana los ejemplos de pie-
dad, caridad y modestia de la joven,,, 
que pudo brillar en el mundo y no obs-
tante renunció a él para vivir retirada 
en la práctica de la mortificación. Con-
tra la general costumbre de entonces 
acercábase diariamente a la Mesa euca-
rística y quedaba como transfigurada 
ante el Sagrario cuantas veces visitaba 
las iglesias donde estuviese reservado 
el Santísimo. 
Llevada de este amor a Dios, único 
fin de todas sus obras, buscaba almas 
que le conociesen y amasen. Día de in-
menso gozo para el corazón de la don-
cella piadosísima, era cuando se acer-
caban a recibir por vez primera a 
EL SOU DB ANTEQUEWA 
S. D. Majestad inocenies niñas que 
ella había preparado mediante la ense-
flanza del Catecismo. Con estas peque 
lías, generalmente pobrea, era muy 
benévola y caritativa, y procuraba, por 
iodos los medios a su alcance, no ca-
reciesen de lo necesario en vestidos y 
alimentos. De ellas se valía para visitar 
las casas de los indigentes, en donde 
no sólo prodigaba cuanto había econo-
mizado al suprimir gastos superfluos de 
najes y espectáculos sino otras muchas 
.limosnas, que sus padres le entregaban 
complacidos, y lo que es más digno de 
admirar, hasta los recursos de sus facul-
tades excepcionales, limpiando y orde-
nando las habitaciones de los deshere-
dados de la fortuna, ante lo que se mos-
traba con sencillez y modestia, sin alar-
dear de su prosapia y riquezas. «Mi 
lííja es una santa», repetía D. Salvador 
con frecuencia y en buena lógica, al 
contemplarlos ejemplos de virtud que 
daba Carmen en público y en privado. 
Era sumamente pura, hasta el extre-
mo de no querer jamás asistir a espec-
táculos en que pudiera sufrir menosca-
bo el biilío de la virtud, que constituye 
«1 adorno más rico de una virgen; ni 
se notó en ella jamás acción o palabra 
menos correcta. Con el mayor sigilo 
-contribuía a fomentar el candor angéli-
co, mal avenido con la molicie, y acor-
taba el sueño y usaba cilicios y se pri-
vaba de lo exquisito en la comida. 
Nada más lejos de ella que la hurañe-
ría porque su espíritu, aunque modesto, 
«ra franco y gustaba comunicarse a 
-sus semejantes a los que con peculiar 
destreza procuraba atraerlos o acer-
larlos más a Dios. Enemiga de la 
singularidad, no esquivó las :visitas a 
sus amistades ni rehusó vestir las 
galas convenientes a su rango, sin 
exageraciones de ningún género y 
sin que por ellas tratara de llamar la 
atención de los jóvenes de su edad. 
Sin embargo, sus ojos, nido de todos 
los candores, atrajeron hacía sí el afecto 
de muchos, acuciados por las dotes 
«que atesoraba, más que por su posición 
eavidiabte y el deseo de las buenas 
fomílias de emparentar con Carmencíta. 
(Continuará) 
P. Rafael. 
Pida en todos los buenos esta-
bfecfmientes de ultramarinos 
Chocolates 
T 
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I AGENCIA DE 
P R E S T A M O S 
BUCO HIPfl¡EM8lT DE ESPIMA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=!nterés módicO.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 a 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
A LiAGA L A R I O S , -q. Teléfono, 2811 
Efemérides antequeranas 
y archidonesas 
17 SEPTIEMBRE 
1410.—Surgieron diferencias en el real de 
Antequera, sobre quién fué el primero que 
escaló la torre, y al fin se probó lo era el don-
cel del Infante, al cual siguieron un vizcaíno 
conocido por Jo ncho, que en la lucha perdió 
la vida, y Juan de San Vicente, que salió mal 
herido. 
En este mismo día fue sitiado el Castillo, en 
que los moros se habían refugiado. 
18 SEPTIEMBRE 
1639.—El obispo de Málaga, ''mandó se en-
tregase a las religiosas del convezito de Santa 
Catalina de Sena, de Antequera, todo los bie-
nes que dejó el fundador don Francisco Padi-
lla. Se cumplió lo mandado, interviniendo el 
licenciado don Luis Pérez de Cistrejón. 
19 SEPTIEMBRE 
1574.—Fué bautizado en la parroquia de San 
Sebastián, en ^nt^ que a, f 1 poeta Rodrigo de 
Narváez y Rojas, hijo del comendador Ruy 
Díaz de Rojas y de doña Beatriz de Carvajal. 
20 SEPTIEMBRE 
1915.—El contador del Ayuntamiento de 
Antcquera don Pedro Ortiz, publicó una rela-
ción detallada de sus gestiones en ia adminis-
tración de los intereses del pueblo, de Enero a 
Junio del expresado año. 
U SEPTIEMBRE 
1566.—El señor obispo de Málaga nombró 
profesor de Gramática de la Colegial, en An-
tequera, al bachiller y clérigo Juan de Pesquera. 
1933.—Regresaron a Málaga con el teniente 
señor Guirval, los guardias de Asalto y agen-
tes de vigilancia que futron a Antequera con 
motivo de la huelga de obreros agricultores. 
22 SEPTIEMBRE 
1837.—Al salir del Teatro Principal, de Má-
laga, el archidonés don Juan de Cárdenas, 
jefe de un batallón de Milicianos, fué agredido 
por un grupo de enemigos polítiros, pero 
salió ileso. 
1933.—Por haber dimitido el cargo de al-
calde el señor Aguilar, para el cual se acordó 
por el Ayuntamiento un voto de gracias, íué 
designado alcalde de Antequera don Jesús del 
Pozo Herrera. 
23 SEPTIEMBRE 
1595.—De acuerdo con los herederos de don 
Luis Ponce de León, el prepósito de la Cole-
gial de Antequera envió requisitoria al fiscal 
de la ciudad expresada, para que requiriese al 
rector de los Jesuítas de Málaga para que ex-
presase si iba o no, a invertir el legado del 
señor Ponce de León para fundar casa de su 
Orden en Antequei a. , 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
B L A S SASTRE 
Participa a su numerosa clientela 
y al público en general, que des-
de 1.° de Agosto trasladó la sas-
• trería de la calle Carreteros a calle 
Pablo Iglesias, 29 (antes Estepa^ 
donde cumplimentará todos sus 
encargos con el mayor esmero y 
prontitud. 
El «Eiiciieio 
Autores y artistas es-
pañoles rivalizan en 
arte y gracia andaluza 
para proporcionarle 
unas horas agradables 
CL SOL DB AN I KgUEMA 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
Una cruel enfermedad, desarrollada 
rápidamente, ha llevado al sepulcro ai 
abogado don Rafael García Talavera, 
quien tanto en su profesión como en el 
cargo de vocal del Consejo de Admi-
nistración de la Caja de Ahorros que 
desempeñaba desde hace años, había 
sabido granjearse simpatías y respetos 
generales. Por ello, y por lo temprano 
de su desaparición, pues el finado con-
taba cincuenta y cinco años de edad, su 
muerte ha sido muy sentida, eviden-
ciándose ésto en el extraordinario 
acompañamiento que figuró en la con-
ducción del cadáver al Cementerio, 
acto efectuado en la tarde del miérco-
les, y en el que figuraban representa-
ciones de los Colegios de Abogados y 
Procuradores, de la Caja de Ahorros y 
otras entidades. 
Las cintas del féretro eran llevadas 
por don Fernando García Gáivez, don 
Román de las Heras de Arco, don José 
Moreno Pareja, don José León Motra, 
don Juan Blanco y don Juan Chacón 
Aguirre. En el duelo, presidido por el 
señor vicario arcipreste, figuraban don 
Juan A. Cabezas, juez de Instrucción; 
don Manuel Avilés, vicepresidente de la 
Caja de Ahorros; don Manuel Muñoz 
López, segundo teniente de alcalde; 
don Fernando Moreno R. de Arellano 
y otros señores y miembros de la fami-
lia doliente. 
Sinceramente afectados por la inopi-
nada muerte del apreciado amigo, hace-
mos votos por su eterno de-canso y 
expresamos nuestra condolencia a la 
señora viuda, hijos, hermanos y demás 
parientes, deseándoles cristiana resig-
nación. 
En Mollina, donde residía hace mu-
chos años, ha dejado de existir a avan-
zada edad, don Antonio Salinas García, 
que fué juez municipal en dicho pueblo. 
Por su honradez y bondad de carácter 
ha silo muy sentida su muerte, tar.to 
«n Mollina como en Antequera, donde 
tenía grandes relaciones. 
Nuestro sentido pésame a la fami ia y 
eí!pecialmente a su hijo don José Salinas 
Muñoz. 
ASCENSO 
Recientemente ha s;do nombrado 
Por el Ministerio de Justicia, fiscal de la 
Audiencia Provincial de Málgga, el 
wnientc fiscal de la misma, don Fran-
^sco Checa Guerrero. 
Nuestra cordial enhorabuena, para el 
distinguido paisano y amigo nuestro. 
DE LA POLICÍA 
Se ha reintegrado a esta plaolilla del 
J-uerpo de Investigación y Vigilancia, 
•aciivo agente don Marcelo Ramos 
vic k ^ 2 , quien en comisirtn de' ser-10 ha estado en Málaga unos meses. 
O . 
EL. S E Ñ O R 
D. Rafael García Talavera 
qne falleció el día 19 del comente, después de recibir los Auxilios 
Espirituales y la Bendición de Su Santidad. 
Su Director Espiritual, el /lustre Colegio de Abogados, el Consejo de 
Administración de la Caja de Ahorros; su desconsolada viuda, hijos, hijo 
político, nieto, hermanos, hermanos políticos, tíos politicos, sobrinos, sobri-
nos políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
Ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por 
el alma del finado. 
BODA 
El próximo día 27 del actual celebra 
en Granada su enlace matrimonial con 
la señorita Eudoxia de Torres Gregori, 
el ¡lustrado catedrático de Literatura de 
nuestro Instituto, don Jesús de la Peña 
Seiquer. 
Por anticipado le enviamos nuestra 
cordial enhorabuena. 
Para asistir a esa boda marchó el 
viernes a dicha capital el secretario de 
dicho centro de enseñanza don Antonio 
Rodríguez Garrido y señora. 
ENFERMO 
En la noche del jueves fueron sumi-
nistrados los Santos Sacramentos al 
respefáble sacerdote don José Guerrero 
Drlgado, que se encuentra enfermo de 
cuidado desde hace unos días. La enfe-r-
medad, desgraciadamente sigue su 
curso cuando escribimos estas líneas. 
Dios haga que se inicie algún alivio. 
DE VIAJE 
Pasa en ésta unos días, en uso de licen-
cia, el juez de Guadix y estimado paisa-
no nuestro, don Rafael Blazquez Bores, 
acompañado de su familia. 
A Lanjarón marchó la modista doña j 
Socorro Lanzas, acompañada de su | 
hermana Paquita. 
El maestro nacional de la estación de 
Cortes de la Frontera, don José De'gado 
Iboira, ha ú d o destinado en propiedad 
a una sección de la Graduada n.0 3, de 
esta ciudad. Le damos la bien venida. 
Después de pasar unos días en Cór-
doba, ha regresado nuestro amigo el 
empleado del Juzgado Municipal don 
Juan Muñoz Retamero, acompañado de 
su familia. 
También ha regresado, después de 
pasar varios días en Málaga, el oficial 
de Correos don Antonio Parejo, acom-
pañado de su fámilia. 
LA ESCUELA PREPARATORIA 
DEL INSTITUTO 
Desde el 10 del corriente mes al 
10 de Octubre, en la Secretaría del 
Instituto de Segunda Enseñanza, ha 
quedado abierta la matrícula para ingre-
sar en la Escuela Preparatoria, advir-
tiendo que transcurrido el plazo no se 
admitirán más alumnos. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
El día 25 del corriente dará comien-
zo la novena que en honor de Santa 
T^resúa del Niño Jesús costea Ta Pía 
Unión. 
Los cultos principiarán a las seis de 
la tarde, estando los sermones a cargo 
de un padre Carmelita Descalzo. 
La misa de Comunión será el día 3 de 
Octubre, fesrividad de la Santita. 
Se ruega la asistencia de asociados y 
devotos. 
EL P. FERNANDO MORENO 
En las noches del domingo, lunes y 
martes tuvieron efecto las anunciadas 
conferencias del virtuoso jesuíta ante-
querano, que desde la cátedra de la 
iglesia de los Remedios deleitó a sus 
numerosos oyentes con tres discursos 
de piofunda doctrina evangé ica y di-
chos con palabra clara y convincente. 
En ia noche del viernes dió por ter-
minada su estancia en ésta el joven reli-
gioso, despidiéndose de su fami ia y 
amigos, para marchar a Inglaterra, don-
de continuara sus estudios en la famosa 
Universidad de Oxford. 
SE ALQUILA 
piso bajo, calle Camberos número 8.— 
Razón: Tienda «La Estrella». 
LICENCIAS ABSOLUTAS 
Avisamos a los interesados que en el 
cuartel de la Guardia Civil están las 
licencias absolutas de los reemplazos 
de 1915 y 1916, pudiendo recogerlas 
en horas hábiles, presentando el pase 
o cartilla militar que posean. 
BU BOU QB A N T E l / U E H A 
LA NUEVA CÁRCEL 
Enviado por la Dirección General de 
Prisiones ha estado en esta el arquitecto 
de la misma don Vicente Agustí, con el 
objeto de conocer el solar cedido por el 
Cxcmo. Ayuntamiento para construir la 
nueva Cárcel de este panido. 
Dicho terreno, como se sabe, está 
emplazado junto al albergue de turismo, 
y nuestras noticias son de que dicho 
técnico puso algunos reparos al desni-
vel que presenta el lugar indicado; pero 
a lo que parece no será obstáculo pari 
que informe favorablemente su acep-
tación. 
CINE TORCAL 
Ayer se efectuó la inauguración de la 
temporada en este lujoso salón, pro-
yectándose una interesante producción 
de la Paramount. titulada «Adiós a las 
armas», novela de amor sentimental, 
trozo de palpitante realidad en el cual 
canta y llora la vida; y cuyos principa-
les protagonistas son HelenHayes, Gary 
Cooper y Adolph Menjou. 
Esta maravillosa cinta se pondrá hoy 
nuevamente en la pantalla del Cine 
Torcal. 
Mañana se proyectará otra gran cinta 
titulada «El favorito del regimiento» y 
el martes «El centinela del amor», co-
media lírico-sentimental de producción 
alemana. 
La empresa del Cine Torcal, se pro-
pone dar a conocer al público anteque-
rano las mejores producciones cinema-
tográficas de la temporada, y a tal fin 
tiene ya contratadas todas las obras en 
español, directas o dobladas, de la Pa-
ramount y otras casas editoras. 
Se han establecido abonos a la locali-
dad de anfiteatro, al económico precio 
de 16 pesetas el lote de veinte. 
CEDULAS PERSONALES 
Se hace saber que desde el día 22 se 
encuentra expuesto el padrón de cédu-
las personales para el ejercicio de 1934 
en el Excmo. Ayuntamiento, por el pla-
jeo de diez días y cinco más para las 
reclamaciones. 
SERVICIO OE LA BENEMÉRITA 
EN BOSADILLA 
Se nos ruega hagamos público en 
estas columnas, en nombre de los labra-
dores y vecinos de Bobadilla, su grati-
tud hacia el brigada comandante del 
puesto de la Guardia Civil don José 
Gutiérrez Peregrino, cabo don Lázaro 
Márquez y guardias a sus órdenes, con 
motivo de haber terminado la recolec-
ción de cereales, maíz y remolacha sin 
haber notado robos ni daños de ningu-
na clase, gracias a la actividad desplega-
da por dichas fuerzas. 
NUMEROS PREMIADOS 
En el sorteo de los regalos ofrecidos 
por la casa Vázquez entre los aficiona-
dos a la fotograiía que se surten en la 
misma, han resultado agraciados los 
«lameros 1.008, 1,016 y 1.020 
DE CORREOS 
Se ha incorporado a su destino en 
esta estafeta de Correos, el oficial de 
dicho Cuerpo don Félix Gómez. 
Sea bien venido. 
EXTRAORDINARIO 
Nuestro estimado colega «El Cronis-
ta del Valle», que aparece en Pozoblan-
co (Córdoba), ha publicado un número 
extraordinario con motivo de la feria de 
Nuestra Señora de las Mercedes. El 
ejemplar está avalorado por interesan-
tes trabajos y pulcramente editado por 
los talleres de don Pedro López Pozo. 
Enviamos nuestra cordial felicitación 
a la Redacción y al impresor del queri-
do colega. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los seño-
! res Cortés y Viliodres. 
| 
ESQUELAS FUNERARIAS 
Se admiten hasta última hora del 
sábado, las que deseen publicarse en 
este pefiódico. 
Recordamos que en la imprenta El 
Siglo XX se hacen esquelas funerarias 
avisando a cualquier hora del día o de 
la noche, y a precios económicos. Las 
que se encarguen en esta imprenta serán 
insertas gratuitamente en EL SOL DE 
ANTEQUERA. 
SALÓN RODAS 
Hoy, en sesión continua, de cinco de 
la tarde a doce y media de la noche, se 
inaugura la temporada oficial, estrenán-
dose un magnífico aparato sonoro que 
ha de llamar poderosamente la atención 
por ser de lo mejor y más moderno 
que hay instalado en Andalucía. 
La película elegida para la inaugura-
ción es de lo mejor que se ha hecho en 
español. Se trata de «El Relicario», ge-
nial y graciosísima creación de Rafael 
Arcos, secundado notablemente por 
Nieves Aliaga, Lola Cabello, Jesús Me-
néndez y Guerrita, rey del cante jondo. 
El miércoles se estrena «El Danubio 
| Azul», la más grandiosa opereta cine-
i matogtáíica. 
HALLAZGO 
s En la Jefatura de la Guardia Municl-
| pal se encuentra, a disposición de quien 
i la haya perdido, una lUve pequeña con 
í cadena. 
nueva revista 
I Se ha puesto a la venta el número 
| correspondiente a Septiembre, que in-
I serta varias fotografías recuerdo de la 
! pasada feria y otras de actualidad, así 
como diversos trabajos literarios, mo-
das, curiosidades, etc. 
No deje de adquirir dicho número. 
30 céntimos. 
A NUESTROS LECTORES 
Para no entorpecer la edición de 
nuestro periódico, rogamos una vez 
más a nuestros comunicantes nos entre-
guen las noticias, anuncios, etc., que 
deseen publicar, antes del jueves de 
cada semana, adviertiéndoles que 'las 
cartas o sueltos, aun cuando, según los 
casos, hayan de publicarse sin firma o 
con seudónimo, habrán de venir firma-
das por sus autores. 
Al mismo tiempo, recordamos que los 
escritos, noticias o comunicados de 
interés particular han de abonarse con 
arreglo a la tarifa correspondiente, te-
niendo solamente trato de favor los que 
sean clientes de la imprenta El Siglo XX. 
¡CANAS! use 
L o c i ó n E V A 
que no es un tinte más, es un producto 
de sustancias vegetales que proporciona 
al cabello el jugo perdido, devolviéndole 
por tanto su color primitivo. 
RO «ANCHA :-: PERFUME DISTINGUIDO 
Se vende en la 
PelQprlade ñasdeMGerciaOrl iz 
IV/laderuelos, 2 
Pronto otra permanente gratis. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
* Loa que uacen 
Natividad Jiménez Avila, Rafael Mo-
reno Rus, Rosario Quintana Ruiz, Emi-
lio y Rocío Vílchez Peláez, Francisco 
López Narbona, María López Avila, 
juana Sosa Podadera, Virtudes Rodrí-
guez BeMún, Agustín Balta González, 
Antonio Cortés Frías, Dolores Olmedo 
Alvarez, Juan Carbonero Casasola, Ana 
Jaime Montenegro, Salvador Ruiz Pé-
rez, Andrés Espejo Cuesta, Antonio 
Morón Ruiz, José Machuca Navarro, 
Antonio Vegas Pérez, María García Co-
nejo, Remedios Aguilera López. 
Varones, 11.—Hembras, 10 
Lo» ttm mueren 
Rosa González Vázquez, 60 años; 
José Olmedo Rus, 8 mes¿s; Isabel Ace-
do Mejías, 44 años; Rafael García Ta 
lavera, 55 años; Emilia Ruiz Sánchez, 
8 meses; Teresa Hidalgo Mora, 9 años. 
Varones, 2.—Hembras, 4. 
21 
ó 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones. . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 1^ 
Joaquín Paradas Moreno con Car-
men Rodríguez Rosas.—Francisco Parf» 
González con Ana María Peralta Gon-
zález.—Antonio López Iñiguez con Mer-
cedes Burgos Robledo. 
QU SOU D B A N T E Q U E R i * — Plgina 7.« — 
U R A L I T A , S . A . B R O E > t v O I V A . 
CHAPAS, CANALETAS, TUBERÍAS, 
DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
AGENCIA Y A L M A C E N : A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. 
M A N U E L D I A Z 1Ñ1GUEZ 
S E FACILITAN P R E S U P U E S T O S G R A T I S , CON MADERA INCLUIDA 
Una morena y una rubia 
Aprenda usted la canción del «Guar-
dia de la Porra», de esta magnífica pro-
ducción española. 
Soy el guardia de la porra 
más castizo y más juncal; 
que de casco, tiene gorra 
siempre está piramidal. 
Viriato, es ornato, de la capital, 
y las madrileñas, le cantan risueñas 
al ver cómo mueve su cuerpo juncal. 
(ESTRIBILLO) 
jAy! Viriato, Viriato, Viriato 
jAy! Viriato, qué guapo que estás; 
con la porra en la mano, y el pito, 
«res un As, eres un As. 
(Repetir el estribillo) 
Es Viriato, la figura 
que más llama la atención, 
en Madtid, por su pupila, 
para la circulación. 
Viriato, es ornato, de la capital, 
y las madrileñas, le cantan risueñas 
al ver como mueve su cuerpo juncal. 
(ESTRIBILLO) 
|Ayl Viriato, Viriato, Viriato 
|Ay! Viriato, qué guapo que estás; 
con la p >rra en la mano, y el pito, 
eres un As, eres un As. 
(Repetir a coro el estribillo) 
L Í I I O I E U I I I 
Y« han llegado los 
•westrarios de todos 
•o* estilos modernos, 
del 
que sirve para despachos, comedores, ofici-
nas, clínicas, etc. 
Decorados de todas clases. 
P I N T U R A M O D E R N A 
FERNANDO LEON 
S A N M I G U E L . , 8 8 
NOTftS JUDICIALES 
Por la Audiencia Provincial han 
sido hechos los siguientes señala-
mientos de juicios orales de sumarios 
de este Juzgado: 
Día 13; causa n.0 36 de 1932; daños, 
contra Cristóbal Delgado Nadal y otros. 
Día 15 Octubre; causa n.# 18 de 
1934; por hurto, contra José Leiva 
Trujillo y otro. 
Día 17; causa n.0 12 de 1934; hurto, 
contra Manuel Pachaco Lóp z. 
Dia 19; causa n.0 43 de 1934; hurto, 
contra José Moíen'» Nsvmo, y otros. 
Día 22; causa n.0 52 de 1934; hurto, 
contra José Daz t Vii a ón. 
D í a ^ h u f t o , contra Francisco Bu-
rruecos Fernández. 
Día 25; causa n.0 178 de 1934 por 
el Tribunal de U gencia; atentado, 
contra Miguel Hinojosa Vülalón. 
Día 28; causa n * 124; escándalos 
públicos, contra Cristóbil B^eza Martín. 
E L S I G L O XX M H M n v IRg 
EL SOL DE BNTEQQEBfl l ü i j í j i u t i u A 1 J U 
S U C E S O S 
LE ROBAN A UN CHÓFER EL 
CARNET Y OTROS OBJETOS 
El martes se hallaba el chófer de 
don José Rojas Castilla, llamado Juan 
Campos Car mona, en el garage de la 
casa en que sirve, situado en la calle 
del Gato, cuando al echar mano a su 
chaqueta notó que ílguien habia an-
dado en ésta, y al registrarla se 
encontró con que le habían vaciado 
los bolsillos, en los que guardaba una 
una cartera con el carnet y otros do-
cumentos, la petaca y el encendedor 
valorado todo ello en unas 135 pesetas. 
Denunciado el hecho en la jefatura 
de Investigación, por esta oficina se 
realizaron pesquisas, que dieron por 
resultado la detención de un muchacho 
de diez años, llamado Miguel Cañadas 
Rosales (a) Cabecillalarga, con do-
micilio en calle Herradores, el cual 
fué| interrogado y después de acusar 
a otros, incurriendo en contradicciones; 
acabó por confesarse autor del hurto. 
La petaca y el encendedor se los había 
vendido por diez céntimos a otro 
muchacho llamado Miguel Martín López» 
habitante en calle del Río, el cual se 
encontró al Cabecillalarga cuando iba 
en un burro y se lé acercó ofreciéndole 
ambos objetos, que le dijo se había 
encontrado en la calle. La cartera tam-
bién ha sido devuelta por la niña de 
ocho años María Vülalón González, 
de calle Vega, quien se la encontró 
tirada en el suelo. 
De! asunto se ha dado conocimiento 
al Juzgado de Instrucción. 
DENUNCIAS MUTUAS DE UN 
DIPUTADO Y UN VIGILANTE 
DE CARRETERAS 
Tenemos noticias de que en la Jefa-
tura de Investigación y Vigilancia fué 
presentado el lunes el diputado a Cor-
tes por Valencia don Julio Just Jirneno 
por el vigilante de caminos número 39 
don Antonio Portillo Ramos, denun-
ciando éste a aquél por habérsele inso-
lentado cuando examinaba la docu-
mentación del «auto» que le conduela 
desde Málaga, al pasar por la Puerta 
de Granada, donde el expresado vigi-
lante prestaba servicio. 
El agente le invitó a que le acompa-
ñara a la Jefatura, donde después de 
> acreditada la personalidad del diputado» 
éste quedó en completa libertad, pre-
sentando a su vez denuncia contra elí 
vigilante, por la forma inco'recta co» 
que, según dice, habla procedido, y por 
haber liegado a hacer demostración de 
sacar la pistola, cosa que el agente nie-
ga, pues lo que hizo fué echarla hacia 
adelante con la funda, que le moles-
taba. 
Ambas denuncias han sido cursadas 
y dada noticia del incidente a la Di-
rección general de Seguridad. 
E l i SOL OH A N T E Q U E R A 
UN ASUNTO COMPLICADO. 
DOS MUJERES Y UN HOMBRE 
A LA CÁRCEL 
El lunes fué detenido un individuo 
llamado Juan Antonio del Sagrado 
Corazón (a) Magarza, de 24 años, 
chófer de profesión, natural de Caniles 
de Baza y con domicilio en Granada. 
Por la Jefatura de Investigación de 
esta ciudad, una vez interrogado el 
detenido, fueron pedidos antecedentes 
del mismo a la Comisaria de dicha ca-
pital, enterándose por ella de que dicho 
sujeto está conceptuado como delin-
cuente contra ¡a propiedad, por lo cual 
fsé puesto a disposición del Juzgado de 
Instrucción por si estuviera comprendi-
do en la ley de Vagos y Maleantes. 
Se averiguó asimismo que dicho 
individuo había hecho vida marital con 
una joven llamada Trinidad Escobedo 
Román, natural de Granada, la cual se 
presentó en dicha oficina pretendiendo 
ser inscrita en el Registro de pros-
titución, y suponiendo que no tenia la 
edad para ejercerla, se ordenó su in-
greso en ei Hospital, quedando a dis-
posición también del Juzgado. 
Particularmente hemos averiguado 
otras derivaciones interesantes de este 
asunto, según las cuales parece ser que 
el domingo llegó a casa de Dolores 
Fajardo Moreno (a) la Gitana, que 
habita en calle San Antonio, procedente 
de Granada, la mencionada joven, y 
aquella misma tarde llegó el «Magarza» 
sacándola de la casa para llevársela, 
cosa que impidió la Policía ai detenerle. 
Lo que ocurriera en el Juzgado no 
se sabe, por la reserva que sobre ello 
se guarda; pero sí conocemos el resul-
tado, que fué el quedar el Juan Antonio 
en überlad y la Trinidad Escobedo, 
que tenemos entendido sólo cuenta 
16 años de edad y que habla presentado 
ella o la «Gitana» en la Jefatura de Po-
licía una pattida de bautismo en que se 
había cometido una falsedad en cuanto 
a la edad para poder ejercer la pros-
titución, fué ingresada en el Hospital. 
Al día siguiente, llamada por el Juz-
gado, se presentó la Dolores Fajardo 
y también, acompañada por un guardia 
municipal llegó Trinidad a dicha oficina, 
y una hora próximamente después ésta 
última era reingresada en el citado 
centro benéfico, mientras que la «Gi-
tana» era conducida a la Cárcel. 
También sabemos que ha sido re-
cluida en prisión la madre de la menor, 
llamada Adelaida Román Poyato, y un 
individuo que se llama Manuel Romero 
Bravo, cuyas circunstancias desco-
nocemos, pero el cual suponemos sea 
el autor de las raspaduras o enmiendas 
de la partida de bautismo de la joven 
Trinidad Escobedo. 
De todo se deduce que el digno juez 
de e§te partido señor Cabezas no en-
contraría motivos pata dejar detenido 
al Juan Antonio, y sí, en cambio, com-
probaría un delito de corrupción de la 
menor Trinidad. Se rumorea que la 
«Gitana» no es la primera vez que ha 
intentado comerciar con mujeres tan 
Salón Rodas 
El Cine de ios mejores programas sonoros 
Hechos u no palabras. 
B o i domingo, de 5 tarde a 12 g media nocfte. 
EL RELICARIO 
Considerada como la mejor película 
española. 
LUNES Y MARTES: 
EL RELICARIO 
B U T A C A , UNA PESETA 
MIÉRCOLES Y JUEVES: 
EL DANUBIO AZUL 
L a más grandiosa opereta 
cinematográfica. 
B U T A C A , 0.75 
VIERNES Y SÁBADO: 
El jinete huracán 
La más moderna película del Oeste 
en español e inglés. 
B U T A C A , 0.50 
DOMINGO 30: 
UNA MORENA Y ONA RUBIA 
B U T A C A , UNA P E S E T A 
niñas como ésta, introduciéndolas por 
la fangosa senda del deshonor y el 
vicio. 
OBREROS QUE ABANDONAN 
EL TRABAJO 
En la mañana del jueves, la Guardia 
Civil del Romeral recibió aviso de que 
unos cuantos obreros de los dedicados 
a la descarga de remolacha en la Azu-
carera «San José» habían abandonado 
el trabajo, y se temía que intentaran 
coaccionar al resto del personal d-» la 
fábrica y a los obreros que fueran a 
sustituirlos en su faena. Personados 
en dicha fábrica el cabo y una pareja 
de dicho puesto, los obreros que habían 
abandonado el trabajo, al ver a la fuerza 
se marcíaaron, reanudándose tas labores 
sin incidentes. 
HURTOS DE FRUTOS 
Por la Guardia Civil ha sido denun-
ciado al Juzgado Municipal Antonio 
García Garcia (a) Zorrocojo, habitante 
en calle Alta, por haber hurtado una 
arroba de tomates en la huerta de 
Aguirre. 
También han sido denunciadas por 
hurto de veintiséis kilos de maíz, en la 
finca Argelejos, María Morales García 
(a) Patapalo, y sus hijas María y Josefa 
García Morales. 
El vecino de Humilladero José Na-
varro Carríón denunció que en una 
haza de terreno que se denomina <El 
Robo», le estaban hurtando aceitunas. 
La Benemérita sorprendió a las vecinas 
de dicho pueble Dolores Soria Calle y 
María González Gaiisteo, que han sido 
denunciadas ai Juzgado Municipal co-
rrespondiente. 
HURTOS DE ANIMALES 
En el Juzgado de Instrucción se ins-
truye sumario por hurto de un caballo 
capón castaño, propiedad de Joaquín 
Rodríguez García, desaparecido de la 
finca Las Perdices. 
Otro por hurto de una yegua y un 
mulo, propiedad de Alfonso Molina 
Palanco, del cortijo de Robledo. 
HOjAS CLANDESTINAS 
La Policía gubernativa tuvo noticias 
de que se estaban repartiendo unas 
hojas clandestinas, hechas con mul-
ticopista, y las cuales contenían exci-
taciones revolucionarias de carácter 
comunista. Seguidamente se practicaron 
determinadas diligencias que dieron 
por resultado la detención de Antonio 
Pacheco López, que era quien las re-
partía, y de otro llamado )osé Hinojosa 
Rebollo, habitante en la plaza Alta, quien 
parece que había dado a aquél las hojas 
para su reparto. Según parece, en el re-
gistro efectuado en el domicilio del 
último se encontraron impresos de pro-
paganda comunista y algunas hojas 
fascistas. 
Ambos sujetos fueron puestos a dis-
posición del Juzgado de Instrucción y 
suponemos que pasará el asunto al 
Tribunal de Urgencia. 
ACCIDENTES, PEDRADAS Y 
OTRAS LESIONES LEVES 
Por el personal de la Casa de Socorro 
han sido asistidos los siguientes indi-
viduos: 
José Pavón Frías, de5 años, habitante 
en el Portichuelo; de una herida con-
tusa en la región frontal; por caída. 
Juan Daza Sierra, de cuesta Alvaro 
Oviedo; luxación ;de la articulación 
metacarpiana en el antebrazo izquierdo; 
por caída. 
Juan Rincón Lara, calle Consuelo; 
una herida contusa en la región occi-
pital; por pedrada. 
Antonio Mora Fernández, Villa de 
Enmedlo, una herida contusa en U 
región frontal; trabajando. 
Antonio Navarro Leal, de dos años» 
calle Rodalcuzas; herida en la nariz,, 
parte interna; con un botón. 
— P l p n » 9.» — 
Andrés Rodríguez Noblejas, de calle 
San Pedro; una contusión en el ojo 
Izquierdo; en riña con otro muchacho. 
María Ramos Arjona, de 4 años, calle 
lamberos; herida contusa en la región 
frontal; por caída. 
ATROPELLO CICLISTA 
A primera hora de la noche del viernes 
ocurrió un sensible accidente en plena 
¿alie de Estepa. El joven estudiante 
don Juan Cobo del Valle marchaba en 
una bicicleta que le habían prestado 
para dar un paseo, y al ponérsele de-
lante unas muchachas tocó para que se 
apartaran, en cuyo momento quedó en 
descubierto un niño que no se díó 
cuenta de la llegada del vehículo. El 
ciclista intentó evitar el atropello, pero 
tropezó con el «auto» del hotel In-
fante y cayó sobre el pequeño apara-
tosamente. 
Auxiliados ambos por algunas perso-
nas de las que se encontraban en aquel 
lugar, se vió que el niño sangraba por la 
cabeza, y fué inmediatamente llevado a 
la farmacia del señor Franquelo, adon-
de acudieron los médicos señores Ro-
sales y Sola, quienes prestaron asisten-
cia al pequeño, que tenia una herida 
en la frente, erosiones en el pómulo 
izquierdo y nariz y otras contusiones 
en el resto del cuerpo. Todo ello leve 
aunque el pequeño sufría la impresión 
que es de suponer. 
El lesionado resultó ser Edmundo 
Prieto Prados, hijo del agente de Poli-
cía don Eduardo Páeto. 
El cicíista, que también hubo de ser 
asistido en la Casa de Socorro, pues 
resultó con mú'tiples erosiones en dis-
tintas partes del cuerpo, efecto de la 
caida, fué llevado a la Jefatura y des-
pués puesto en libertad. 
El suceso congregó mucho público 
dada la hora y el lugar tan céntrico en 
que ocurrió. 
PROQRfl inf l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
«©y domingo, de cuatro y media a seis 
y media de la »atde, en el paseo de la 
Repúbüca. 
1.* Pasodoble «Peñalver», por D. 
Méndez. 
2 ' Tango «Gloria», por P. Calés, 
is ^ Cuadro sinfónico gallego «Afo-
'«ada^, por Ch. Várela, 
f v PHn,íi^H de la zarzuela «El Perro 
k.0*' Dor Va'verde > Serrano. 
5. Pasodoble «El Niño», c 
^edia-Villa. 
por J. L. 
EL RELICARIO 
Se ha estrenado en Málaga este 
mismo año en el cine Eche-
Oaray a doble precio de 
de los corrientes. 
o f i c i a s 
d e í a c a í í e 
—¿Qué ha pasao esta semana, Do-
lores? 
—Aquí, que yo sepa, na de particu-
lar, Eufemia. Cuatro jaleos de na y pe-
loteras de esas que no llega la sangre al 
río. Donde iba a pasar, y gorda, era en 
Madrí. ¿No sabe usté lo que han traío 
los periódicos? 
—Algo he oído; pero cuente usté. 
—Na, que se han encontrao muchas 
escopetas, y muchas pistolas, y muchas 
bombas, porque dicen que iba a haber 
revolución. 
—ifesús!, |qué susto! jNo me hable 
usté de revolución, que bastante tene-
mos con la que hay! 
—Como que hay que ver la de cosas 
que están pasando y to pa que ca vez 
estemos peor. 
—¿Y qué pasaría si se arma la revo-
lución? 
—Qué iba a pasar; que habría mu-
chos muertos y muchos incendios y 
vendría la guerra civil. Toos los hom-
bres tendrían que irse a la guerra. 
—|Ay, Dolores, no me lo diga usté! 
que mi marío estuvo en la guerra con 
los moros y una vez que se liaron a 
tiros se metió detrás de una chumbera.... 
y gracias que era en Agosto, que si no 
el pobrtitico se hubiera muerto de ham-
bre antes de que lo enconuaran. 
—Pues si viene la revolución no 
tendremos ni que comer. 
—Pero entonces trabajarán los ricos 
y mand rán ios pobres. 
—Eso dicen, pero ya vería usté cómo 
los que entren a mandar serán ios que 
disfruten y os pobies seguiremos tra-
bajando, si hay trabajo, y comiendo 
tronchos.... 
—Pues yo creo que lo que hace falta 
es más tranqui.idá y que los ricos den 
trabajo a tous los pubits pa que coman 
y no piensen en revoluciones. 
—¿Qué pasó el dornii>gu en la calle 
Cen Unela? 
—Que se estaban peleando unos 
niños y salió ia madre de dos de ellos, 
Victoria Ruiz y íu ndó le regañaba al 
que se peleaba con sus niños, que es 
hijo de un vctin. it U acera de enfren-
te, llamado AIÍU'ÍUO dt; la Vega, por 
mal nombre «ei Fuíí», salió éste y se 
enreó de palabras con ia mujer. Total, 
que se dieron ambos unos golpes y ella 
perdió un zarciito. Dicen que eí Fuli 
sacó una navaja, y ie hizo una hería en-
cima de un o\o al niño mayor de Vic-
toria, que se l;ama Migue! Hinojosa y 
tiene doce años. Ai Hospital lo llevaron 
a curarse, y umbiéD fué el Antonio, 
que tenia una heua en un carrillo, de 
una pedrá, y un golpe en un codo. 
—¡Pues vaya jUeo! También hubo | 
otro en calle los Hornos, porque Con- ' 
cha Suárez, que vive en la de San 
Pedro, se enteró quf sus niñas estaban 
llorando, y allá fué en busca de ellas, y 
se peleó con Ana López Lara que es la 
que le pegó a las niñas. Por lo que ésta 
dice, las muchachas le tiraron piedras 
al portal y al salir a echarlas le insul-
taron. 
—¿Se ha enterao usté de lo que pasó 
en la calle Fresca? 
—No. Cuéntemelo usté. 
—Que Antonio Terrones tenía una 
poca de leña arrimá a la pared de su 
casa y cuando volvió del campo se la 
encontró quemá. Por lo visto fué la 
vecina Ana Rodríguez, la «Cacheta» la 
que le prendió fuego, y gracias que la 
apagaron unas vecinas, que si no arde 
la casa. 
—Lo que yo me he enterao es que 
la otra tarde estaba cosiendo en su 
portal, en calle Martín de Luque, la 
muchacha Socorro Escobar Sánchez 
cuando llegó un hombre que dijo que 
quería subir arriba. La muchacha se 
asustó y llamó a otros hermanos, que 
cerraron la puerta y al forzajear le co-
gieron los déos al hombre, que se lió a 
gritar y a maldecir. La muchacha le 
contó después a su padre lo que había 
pasao, y díó parte a ta Policía, que 
como el hombre tuvo que ir al Hospital 
a curarse los déos, pues se enteraron 
que se llama Francisco Arrabal y es 
porquero en el cortijo de Jeba. El dice 
que no se acuerda de por qué quería 
entrar en esa casa, pues había bebió 
unas copas de más, pero eso es que se 
equivocaría de puerta.... 
— {Pues vaya con el hombre!... Y 
¿qué le ha pasao a Dolores Leal Ca-
rrasco, esa de la plazuela de Santiago? 
—Que fué en busca de su matio pa 
pedirle dinero y poder apañarle la 
comía, y se lo encontió en la calle I t 
Lozana, donde vive su cuñao José Oje-
da, el Sordo, y tuvieron unas palabras. 
El Sordo ie tiró un pan al marío de 
ella, cosa que no es muy mala después 
de tó, pa que tuviera que comei; pero 
lo peor es que a su cuñá la obsequió 
con tres «tortas», y las voces de ella se 
oyeron hasta en la estación. 
—Y ahora que dice usté la estación. 
¿No iban a arreglar el llano que hay de-
lante de la estación? 
—Eso dijeron hace ya años; y tam-
bién que iban a agrandar donde ponen 
los bultos. Pero como otras cosas to se 
ha quedao en conversación. 
—Pues yo tengo unos parientes pou 
alii, y dicen que cuando llueve no puen 
pasar ni los aviones. Ya debían de ado-
quinar aquello, que en cuanto caen 
cuatro gotas se pone encharcao y con 
una cuarta de barro. 
—Eso creo que tiene que hacerlo la 
Compañía; pero yz podía el Ayunta-
miento pedírselo a ver si este invierno 
lo arreglan. 
—¡Ea, Dolores, me voy, que con le 
conversación se me ha olvidao que mi 
mario estará muerto de hambre el 
pobre! 
Plftaa I C r — D J BOU DB ANTEQUERA 
No 
se vende 
o granel. 
¡Ser vigoroso!... 
Le parece un sueño al 
hombre débil. Sin embar-
go, es fácil adquirir fuerzas 
y acumular energías, enri-
queciendo la sangre y 
fortificando sus nervios con 
el potente vigorizador 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Vence radicalmente 
ANEMIA NEURASTENIA 
AGOTAMIENTO 
Es inalterable y puede usarse en todo tiempo. 
Aprobado por la Academia de Medicino. 
¿Desea V. algún encargo de Málaga? 
Z A P A T A se encarga de hacerlo con prontitud y exactitud. : : : 
recibe toda clase de encargos. - Estrella, 12 - ANTEQUERA 
y en MALA0A, Francisco Massó, 13. 
o m 
M U E B L E S DECORACION 
LUCENA 
Tlf. • . • 6 R 
«genteen Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
UAIELVERGARA NIEBLAS 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
Los mejores Postres 
Mantecados, Hoscos y Alfajores 
EIQDISiTH PHSIH FLOB DE BVELLflHIflLPIEXDBH 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.—i 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
mmmímmútmmSmilkfámISSSVtíílímuwímm 
cosa mm 
S e c c i ó n de l o l o o r a i í a 
Para corresponder al favor que 
los aficionados a la fotografía nos 
vienen dispensándola Sección co-
rrespondiente de esta Casa quiere 
obsequiar con un regalo mensual 
a sus clientes al objeto de que un 
día puedan adquirir 
un rollo de película 
y pruebas completa-
mente gratis. 
El día 30 del mes de Septiembre 
se sortearán 
tres lotes de material 
entre los aficionados que con ele-
mentos de esta Casa hayan reali-
zado excursiones y obtenido vistas 
fotográficas. Para el sorteo servi-
rán los números correspondientes 
a los sobres que el Laboratorio 
entrega con los trabajos. Los nú-
meros premiados aparecerán en 
el escaparate de la Casa y se pu-
! blicarán con el nombre de los 
agraciados en la Prensa local. 
